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¿Sobre qué deciden los adolescentes?
HILDA GAMBARA Y ELENA GONZÁLEZ
Universidad Autónoma de Madrid; I.E.S. “La dehesilla”
Resumen
¿Cuáles son las decisiones importantes en la vida de los adolescentes?, ¿qué situaciones les resulta difícil
resolver? El objetivo general de este estudio es conocer las situaciones relevantes para los adolescentes, consideran-
do tanto la importancia como la dificultad de las mismas. Así, nos planteamos estudiar la importancia y la
dificultad que los adolescentes atribuyen, por un lado, a situaciones consideradas habituales en estas edades y
por otro, a situaciones que son consideradas de riesgo por los adultos. Además, analizaremos las decisiones que
los adolescentes toman en su vida cotidiana y las que piensan tomar en el futuro.
Dado que la adolescencia cubre un período de grandes cambios se analiza si existen diferencias en las decisio-
nes que estos toman según tres grupos de edad: adolescencia temprana (12-14 años), media (14-16 años) y
tardía (16-19 años). 
Los principales temas de decisión abordados por los adolescentes tienen que ver con la familia, los estudios y
los amigos. Si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de edad, se pro-
cedió a un análisis cualitativo de la importancia y dificultad de las decisiones. Por otra parte, las decisiones
consideradas de riesgo para los adultos fueron calificadas de importantes pero no difíciles de tomar. Sería conve-
niente discernir si estas respuestas se producen por deseabilidad social.
Palabras clave: Adolescencia, toma de decisiones.
What choices do adolescents have?
Abstract
What decisions are important in the lives of adolescents? What kinds of situations do they find difficult to
solve? The present study sought to answer these and other questions. More specifically, our aims were: (1) To
identify situations that adolescents consider relevant, taking into account both the importance and difficulties
they attribute to them. (2) To determine the difficulty and importance of taking decisions in situations conside-
red normal at this age and in situations considered at risk by adults (drugs, unwanted pregnancies, etc.). In
addition, we analyse the decisions that adolescents take in their daily life and the decisions the plan to take in
the future. Given that adolescence covers a period of great changes, we studied if possible changes in their deci-
sion taking was attributed to age according to 3 age groups: early (12-14 years old), middle (14-16 years
old) and late adolescence (16-19 years old). We found that adolescents mainly describe situations related to the
family, their studies and friends. However no statistically significant differences were found between age
groups. A qualitative analysis evaluating the importance and difficulty of the decisions they took was also
undertaken. On the other hand, situations commonly considered “risk situations” by adults were felt to be
important by adolescents, but did not involve difficult decisions. Finally, it would be interesting to determine
whether these responses truly imply that these decisions are not difficult for adolescents, or whether they are the
result of social desirability. 
Keywords: Adolescence, decision making.
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Introducción
¿Sigo estudiando o abandono los estudios?, ¿con quién iré a vivir: con mi
madre o con mi padre?, ¿qué optativas elegiré?, ¿haré o no huelga?, ¿sigo con mi
chico? Estos son algunos de los dilemas o problemas de decisión que nos han
relatado algunos adolescentes. 
En las sociedades occidentales, prepararse para tomar decisiones independien-
tes y autónomas es una de las principales tareas en el desarrollo de los adolescen-
tes. Un adolescente que no es capaz de realizar elecciones responsables es consi-
derado inmaduro o no preparado para la vida adulta. Pensamos que las decisio-
nes en este periodo son especialmente difíciles porque afectan a muchas áreas
importantes de sus vidas como son los estudios, la elección de carrera, la familia,
la salud, los amigos, la sexualidad o la conducta social, y porque no cuentan con
experiencia suficiente. ¿Comparten esta opinión los adolescentes?
Una decisión es un problema que implica la existencia de al menos dos alter-
nativas sobre las que elegir; alternativas que suelen generar un conflicto porque
no existe un orden de preferencias claro y porque las consecuencias derivadas de
la elección no siempre son conocidas. Bajo esta situación de incertidumbre el
decisor tiene como finalidad elegir lo mejor. La Teoría de la Decisión Conductual
trata de dar respuestas a estas preguntas. Desde su aproximación descriptiva
trata de describir y explicar cómo tomamos decisiones, entendiendo que los
decisores son sujetos activos, con una capacidad limitada para procesar la infor-
mación y que, sobre todo, son sujetos adaptativos a los factores contextuales y de
la tarea (p.ej., Gambara y León, 2002; Payne, 1982; Payne, Bettman y Johnson,
1993). Desde su aproximación “normativa” estudia qué procedimientos son los
adecuados para llegar a tomar la mejor decisión; entendiendo como la mejor
decisión aquella que sigue un procedimiento adecuado de integración de la
información (generalmente una regla lógico-matemática como la utilidad espe-
rada). 
Los resultados de las investigaciones vienen demostrando desde hace tiempo
que los decisores, al no seguir los pasos que requiere la norma, cometen numero-
sos errores o sesgos en la toma de decisiones (es obligado citar los primeros traba-
jos de Kahneman y Tversky, 1972 y Tversky y Kahneman, 1974). Estos sesgos
habituales pueden justificarse por el “carácter” adaptativo del decisor, quien uti-
liza estrategias a la hora de enfrentarse al problema donde se trata de compensar
la precisión en la decisión con el esfuerzo que conlleva (Payne et al., 1993). La
presión de tiempo, la ansiedad, la presión de terceros, etcétera, son factores aña-
didos al esfuerzo que requiere tomar la decisión “óptima”. La comisión de algún
sesgo o error quedaría así justificada, si el problema no es lo suficientemente
importante como para que merezca la pena el esfuerzo que supone seguir los
pasos “adecuados” desde el punto de vista normativo; si el decisor ha satisfecho
otros objetivos, puede llegar a la conclusión de que ha llegado a una buena deci-
sión. Desde nuestro punto de vista, las dificultades surgen cuando el problema sí
importa y el decisor no sabe cómo actuar y quiere conseguir la “mejor” elección.
Cabe preguntarse, por tanto, ¿cuáles son las decisiones que importan a los ado-
lescentes? Y de manera más general, ¿tienen, los adolescentes, las mismas carac-
terísticas como decisores que los adultos (sujetos habituales de las investigacio-
nes sobre decisión)? En principio, podemos pensar en diversos elementos dife-
renciadores entre adolescentes y adultos. 
Por un lado, las decisiones durante la adolescencia pueden ser especialmente
difíciles porque todavía no se cuenta con experiencia suficiente, y porque decidir
es, como ya hemos dicho, un proceso complejo que implica ser capaz de formular
objetivos, planear cómo se pueden conseguir, elegir entre las diversas alternati-
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vas, anticipar las consecuencias de cada una de ellas (en ocasiones no conocidas, a
largo plazo y/o que afectan a terceras personas). Este proceso implica tanto aspec-
tos cognitivos como emocionales y motivacionales, que en esta etapa se hallan en
pleno desarrollo. Así, es bien conocido que el desarrollo cognitivo posibilitará al
adolescente el acceso a las operaciones formales (Inhelder y Piaget, 1955), lo que
le permitirá pensar más allá del aquí y ahora , de lo que está presente en ese
momento, y proyectarse en lo que es posible para examinar las consecuencias de
diferentes situaciones hipotéticas que podrá revisar más sistemáticamente, razo-
nar sobre el futuro y por tanto tomar decisiones progresivamente más reflexiona-
das y planificadas evitando sesgos y estrategias inadecuadas. También desde otras
perspectivas se enfatizan en este periodo avances en la capacidad de procesamien-
to de la información, un mayor conocimiento en diversos dominios y avances en
la autorregulación cognitiva (Keating, 1990), en la capacidad de almacenamien-
to de la memoria a corto plazo (Case, 1992) o en la utilización de estrategias (Fla-
vell, 1985).
Si éstos son los avances que desde el punto de vista cognitivo son posibles
durante la adolescencia, desde el punto de vista emocional y psicosocial el ado-
lescente se halla activamente implicado en la construcción de una nueva identi-
dad que implicará mayor independencia emocional, afectará a su autoestima y a
su autoconcepto y le llevará a asumir actitudes y compromisos con determinados
valores. La diferente importancia que con la edad tienen para los adolescentes las
opiniones de los padres, amigos y compañeros ejerce gran influencia sobre la
autoestima a lo largo de estas edades y tienen su peso en las decisiones de los
jóvenes. Todos estos cambios engendran avances, dificultades y en ocasiones
retrocesos en la “calidad” de sus decisiones. Tal y como señala Elkind (1967)
aunque la capacidad de razonamiento formal supone un gran avance, incorpora
una nueva forma de egocentrismo, por la que aunque el adolescente es capaz de
pensar acerca de sus propios pensamientos y los de los demás, le resulta muy difí-
cil diferenciar entre aquello que él piensa y los pensamientos y preocupaciones
de los demás. Cuando el adolescente anticipa otras posibles alternativas, o las
reacciones y consecuencias de sus decisiones, puede hacerlo basándose en esta
“audiencia imaginaria” afectada y depositaria de sus intereses, valores, y priori-
dades. También el modelo de Selman (1980) sobre la adopción de perspectivas, y
sus investigaciones acerca de cómo éstas se desarrollan con la edad y de estrate-
gias para mejorar esta capacidad en jóvenes con dificultades, señala aspectos dife-
renciales que atañen a la toma de decisiones de adolescentes y adultos.
Sin embargo, la investigación que ha comparado específicamente la toma de
decisiones de adolescentes y adultos es más bien escasa y los resultados, en oca-
siones, parecen ser contradictorios; por ejemplo (ver Byrnes, 2002), parece que
los adolescentes son menos competentes en ciertos aspectos de la toma de deci-
siones (búsqueda de información, proceso de evaluación, establecimiento de
metas adaptativas y aprendizaje) pero no en otras (p.ej., conocimiento de las
alternativas en situaciones familiares) –ver, p.ej, Klaczynski (2001) y Osana,
Tucker y Bennett (2003). En cualquier caso, lo que sí parece claro es que las
situaciones a las que se debe enfrentar un adolescente y un adulto, y las decisio-
nes que a ambos les preocupan o les parecen difíciles de afrontar no son las mis-
mas. 
¿Sobre qué deciden los adolescentes? Comentaremos seguidamente tres
investigaciones que tratan de responder a esta pregunta. El trabajo de Fischhoff,
Furby, Quadrel y Richardson (1991) con población norteamericana, el de Fried-
man (1991) con población israelita y el de Mann, Harmoni, Power y Beswick
(1987) con adolescentes australianos. 
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Fiscchoff et al. (1991) realizaron entrevistas de 1-2 horas de duración a 103
adolescentes norteamericanas de clase desfavorecida entre 12 y 16 años de edad.
En estas entrevistas en profundidad se les pidió que describieran las decisiones
recientes que habían tomado en diferentes ámbitos de su vida. Las decisiones
más frecuentes estaban vinculadas con la amistad y las menos frecuentes con las
conductas de riesgo. Además, se les pidió que describieran las dos decisiones más
difíciles tomadas en el pasado y aquélla más difícil que preveían tomar en un
futuro próximo. De nuevo, las decisiones más difíciles tenían que ver con la
amistad, seguidas de las que tenían que ver con la familia, la salud, los planes
profesionales y los estudios.
A su vez, Friedman (1991) pidió a un conjunto de adolescentes israelitas
entre 15 y 17 años que describieran aquellas decisiones tomadas recientemente.
Las situaciones de mayor preocupación para estos adolescentes tenían que ver con
los estudios, la profesión y las relaciones sociales.
En cuanto a los adolescentes australianos estos parecen estar preocupados
también por los estudios, la profesión y las relaciones sociales (Mann et al.,
1987). Los autores de esta investigación contaron con una muestra de 567 ado-
lescentes a quienes pidieron que valoraran la importancia de 47 decisiones rela-
cionadas con la amistad, los padres, los estudios, la salud, el ocio, etcétera. 
En conclusión, parece que las decisiones que preocupan a los adolescentes tie-
nen que ver con la amistad, los estudios y la familia. Sin embargo, se debe ser
cauto a la hora de generalizar estos resultados entre adolescentes de distintas eda-
des puesto que la misma decisión puede tener consecuencias considerablemente
diferentes y, por tanto, percibirse de distinta manera (por ejemplo la elección de
materias de estudio optativas no tendrá las mismas repercusiones para un estu-
diante de 3º ESO que para otro de 1º Bachillerato).
Existe una distinción que consideramos relevante, sobre todo si queremos
detectar en qué aspectos los adolescentes podrían necesitar ayuda para decidir,
nos referimos a la distinción entre decisiones importantes y difíciles. Por ejem-
plo, un adolescente puede considerar que decidir el tipo de estudios a seguir
puede ser importante, pero si no le resulta difícil hacerlo no verá necesario que se
le ayude a tomar dicha decisión (otra cosa es que el proceso que siga le pueda lle-
var a cometer sesgos). Por otro lado, sorprende el hecho de que conductas que
habitualmente son consideradas por los adultos de “riesgo” para el periodo ado-
lescente y sobre el que suelen incidir los programas de prevención, no son consi-
deradas como decisiones ni habituales (Fiscchoff et al., 1991) ni difíciles de
tomar (Mann et al., 1987). Así, pensamos que sería relevante conocer no solo qué
decisiones toman los adolescentes sino cuáles les parecen importantes y difíciles. 
En consecuencia, en este trabajo tratamos de responder a las siguientes pregun-
tas: ¿qué tipo de decisiones son las que los adolescentes toman habitualmente?,
¿cuáles son las decisiones importantes en sus vidas?, ¿qué situaciones les resulta
difícil resolver?, ¿cambian con la edad?, ¿coinciden las repuestas a estas preguntas
con las ideas que los adultos tenemos sobre ello? Así, el objetivo general de este
estudio es conocer las situaciones relevantes para los adolescentes, considerando
tanto la importancia como la dificultad de las mismas. Por tanto, nos planteamos
estudiar la importancia y la dificultad que los adolescentes atribuyen, por un lado,
a situaciones consideradas habituales en estas edades (estudios, familia, amigos,
ocio…), y por otro, a situaciones que son consideradas de riesgo por los adultos
(drogas, embarazos no deseados, etcétera). Además, analizaremos las decisiones que
los adolescentes toman en su vida cotidiana y las que piensan tomar en el futuro.
En cualquier caso, puesto que la adolescencia implica una etapa de grandes
cambios de maduración física, de desarrollo cognitivo y psicosocial que cubre un
periodo incierto entre los 11 a los 19 años, y que suele clasificarse en adolescencia
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temprana, media y tardía, analizaremos si existen diferencias en las decisiones
que toman los adolescentes según estos tres grupos de edad.
Método
Participantes
Tres grupos de alumnos del Instituto de Educación Secundaria “Juan de
Herrera” de San Lorenzo del Escorial en Madrid. El alumnado de este centro pro-
viene de distintas realidades socioeconómicas de nivel social medio y medio-alto,
con una calidad de vida por encima de la media de la Comunidad de Madrid. Un
10% de los alumnos son inmigrantes.
Los datos se recogieron en un grupo de 1º de ESO (con un rango de edad entre
12 y 14 años, N=21, para todos los cuestionarios), en una clase de 3º de ESO (con
un rango de edad entre 14 y 16 años, N=19 para el primer cuestionario y N=26
para las preguntas abiertas) y una clase de 1º de Bachillerato (con un rango de
dad entre 16 y 19 años, N=21 para el cuestionario cerrado y N=25 para las pre-
guntas abiertas). El porcentaje de total de chicas que participaron fue del 45%.
Diseño
Se trata de un diseño evolutivo transversal, siendo la variable independiente
los tres cursos escolares: 1º ESO, 3º ESO y 1º Bachillerato y los temas de decisión.
Las variables dependientes son la importancia y dificultad que los adolescen-
tes atribuyen a las decisiones. Para operativizar estas variables dependientes se
utilizaron distintos cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas, tal y como se
describe en el siguiente apartado. Así, se realizaron tanto análisis cuantitativos
como cualitativos en función de las características del instrumento utilizado.
Material
Se diseñaron dos instrumentos, con diferente grado de estructuración. 
Se elaboró un primer cuestionario con el fin de detectar las situaciones de
decisión consideradas importantes y difíciles para los adolescentes. Este cuestio-
nario consta de 33 situaciones sobre las que los participantes debían indicar en
una escala Likert (1-4) tanto la importancia como la dificultad que cada una
representaba para ellos. Se incluyeron situaciones relacionadas con el estudio
(p.ej.: “Tu instituto te ofrece tres materias optativas. Tienes que elegir una”), la
familia (p.ej.: “te gustaría hacer algo, pero no sabes qué puede pensar de ti tu
familia”), los amigos (p.ej.: “tus amigos quieren hacer una pequeña fiesta, pero
tú no sabes si ir porque irán personas con las que no te llevas bien”), situaciones
de riesgo (p.ej.: “dicen que las drogas son peligrosas pero conoces a gente que las
toma y dicen que no pasa nada. No sabes si probar”), personales (p.ej.: “te gusta
alguien y te gustaría decírselo, pero no sabes como va a reaccionar”) y de dinero
(p.ej.: “tienes poco dinero y te gustaría comprar un regalo, pero también quieres
salir este fin de semana”). Los items correspondientes a cada grupo de situaciones
se aleatorizó dentro del cuestionario. La elección de estas situaciones se funda-
mentó en la literatura previa (ver Fischhoff et al., 1991) y en la experiencia, desde
su trabajo cotidiano con adolescentes, de dos orientadores de instituto sobre las
cuestiones de decisión relevantes para los estudiantes1. El coeficiente de fiabili-
dad, alfa de Cronbach fue para importancia 0.897 y para dificultad 0.877.
Se elaboró un segundo instrumento de preguntas abiertas con el fin de obte-
ner el máximo de información sobre la experiencia real de los adolescentes en la
toma de decisiones sin restringir las respuestas a un formato cerrado. Concreta-
mente se les pidió que describiesen las decisiones que hubieran tomado reciente-
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mente, así como aquellas decisiones que considerasen les habían resultado más
difíciles de tomar. También se preguntó sobre el contenido de las decisiones
importantes y sobre las decisiones difíciles que los adolescentes piensan que ten-
drán que tomar en el futuro. 
Es importante señalar que la información obtenida con un formato de pre-
guntas abiertas no solo fue más amplia, sino que además, al preguntar por su
experiencia directa, se obtuvo información desde el ámbito personal de los ado-
lescentes. Por otra parte, las preguntas abiertas tratan de recoger la consistencia o
no de las respuestas de los sujetos sobre sus temas de decisión, ese fue el motivo
de plantear preguntas con una cierta similitud (ver Apéndice). 
Procedimiento
Se desarrollaron varias sesiones para cada uno de los grupos de edad, donde se
aplicaron cada uno de los cuestionarios descritos anteriormente, durante las
horas de tutoría. Cada sesión se dividió en dos fases. En la primera fase se explica-
ron los objetivos de la investigación, además, durante la primera sesión, y con el
fin de involucrar a los estudiantes en la tarea, se utilizó un video con una secuen-
cia ilustrativa de una situación de decisión. Para los más pequeños la secuencia,
tomada de la serie “Aquellos maravillosos años”, presentaba a un joven que debía
decidir si continuaba o no con las clases de piano. Para los más mayores la
secuencia presentaba a una chica que debía decidir si revelar o no un secreto.
En una segunda fase se leyeron las instrucciones del cuestionario correspon-
diente y una vez aclaradas las dudas los estudiantes contestaron a los cuestiona-
rios de manera individual.
Resultados
Las respuestas de los cuestionarios se analizaron según la naturaleza de las pre-
guntas, de manera cualitativa o cuantitativa.
Análisis del cuestionario estructurado
¿Cuáles son las situaciones que se consideran importantes y difíciles de tomar?, ¿existen
diferencias entre grupos de edad?
Puesto que el cuestionario contaba con 33 situaciones que los participantes
debían valorar según su importancia y dificultad, en primer lugar, las autoras
agruparon dichas situaciones según estuvieran relacionadas con: estudios, fami-
lia, amigo, dinero, o conductas de riesgo para la salud. Se realizaron sendos análi-
sis de varianza 3 (cursos, intersujetos) x 5 (temas, intrasujetos) sobre las variables
dificultad e importancia2.
Para la variable Dificultad se encontraron diferencias significativas para el fac-
tor Temas3 (F 4, 55 = 26,252; p < 0,001), pero no para el factor Curso (F 2, 70 =
1,487; p = 0,445), ni en interacción con los temas (F 8, 112 = 0,994; p = 0,445). 
Para la variable Importancia, de nuevo, se encontraron diferencias significati-
vas para el factor Temas4 (F 4, 55= 11; p <0,001), pero no para el factor Curso (F 2, 58
= 1,688; p = 0,194), ni en interacción con los temas (F 8, 112 = 0,440 p = 0,895). 
En resumen, se encontró que los adolescentes atribuyen diferente importancia
y dificultad a los diversos temas incluidos en el cuestionario. En la figura 1 se
representan los promedios en dificultad y en importancia para los diferentes
tipos de situaciones. En la tabla I se recogen las comparaciones por pares que fue-
ron estadísticamente significativas (prueba de Bonferroni).
Los datos muestran, por tanto, que no hay diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre los cursos escolares ni en la interacción cursos y temas de decisión
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para las dos variables dependientes consideradas. Sí se encontraron diferencias
estadísticamente significativas entre los temas; los estudiantes consideran que las
situaciones más importantes y más difíciles de resolver son las relativas a la fami-
lia; a continuación, según importancia, los estudios y los amigos, según dificul-
tad, el orden se invierte: primero los amigos y luego los estudios.
TABLA I
Comparaciones por pares, estadísticamente significativas, p<0,05 (Prueba de Bonferroni)
Importancia Dificultad
Estudio < Familia Estudio < Familia
Estudio > Dinero Estudio > C.Riesgo
Familia > Amigos Familia > Amigos
Familia > Dinero Familia > Dinero
Familia > C.Riesgo Familia > C. Riesgo
Amigos > C.Riesgo Amigos > C.Riesgo
Dinero > C.Riesgo
¿Qué dificultad e importancia atribuyen los adolescentes a las situaciones que
habitualmente son consideradas de riesgo? 
Para responder a esta pregunta las autoras agruparon todas las situaciones
consideradas de riesgo del cuestionario con el fin de calcular la valoración prome-
dio que hicieron los estudiantes de los tres grupos en importancia y dificultad
(utilizando la mediana sobre la escala likert 1-4). Estos datos se recogen en la
tabla II. Encontramos que todas las situaciones de riesgo (salvo una que tiene
que ver con problemas en la autoimagen) son consideradas importantes o muy
importantes; sin embargo, la mayoría no parece entrañar dificultad. Al comparar
estos datos con el resto de situaciones, llama la atención que aquéllas que son
consideradas de riesgo son prácticamente todas las que los estudiantes conside-
ran muy importantes pero fáciles o muy fáciles de resolver. Por otra parte, única-
mente se consideran situaciones importantes (Mdn=3) y difíciles (Mdn=3) de
resolver aquellas que tienen que ver con la presión de grupo, aunque esto sólo se
observa en los dos cursos menores pero no en los de 1º de Bachillerato.
Análisis de las preguntas en formato abierto
Puesto que el tipo de instrumento utilizado durante la primera sesión podía
limitar las respuestas de los sujetos, diseñamos una segunda fase de la investiga-
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ción con el objetivo de conocer las decisiones que de hecho toman los adolescen-
tes en su vida cotidiana y analizar cuáles son las que consideran difíciles de tomar
y por qué, a través de un cuestionario de preguntas abiertas. El análisis de las res-
puestas de los estudiantes lo realizaron las dos autoras de manera independiente,
resolviéndose los desacuerdos por consenso, llegando al 100% de acuerdo.
Concretamente, se pidió a los estudiantes, la descripción de hasta tres decisio-
nes que hubieran tomado recientemente (Pregunta nº 1). La media del número de
decisiones descritas para los tres grupos fue muy similar (X–1ºESO=2,52; X
–
3ªESO=2,65;
X
–
1ºBach=2,92); si bien, en los dos cursos más bajos hay algunos alumnos que no
contestan a esta pregunta o no dan el máximo posible de decisiones, en bachille-
rato prácticamente todos describen tres decisiones recientes.
¿Cuáles son los temas de decisión de los adolescentes?
Para responder a esta pregunta agrupamos las respuestas de los participantes a
esta primera pregunta en función de los temas sobre los que tomaban decisiones.
En concordancia con los resultados de la sesión anterior, encontramos que los
adolescentes suelen tomar decisiones relacionadas básicamente con los estudios,
la familia, los amigos, las relaciones sentimentales, el ocio, la ropa y en menor
medida el alcohol o el tabaco. Más específicamente, el mayor número de decisio-
nes recientes se centran en los estudios seguidos de los amigos y el ocio.
A pesar de que con el cuestionario cerrado no se encontraron diferencias esta-
dísticamente significativas, en relación a los temas propuestos entre las diferen-
tes edades atendiendo a su experiencia real, dado que se trata de un nuevo instru-
mento y nos interesa obtener el máximo de información sobre las posibles dife-
rencias entre grupos, analizamos de manera descriptiva las respuestas de los
estudiantes según su curso escolar. Observamos que el ocio es el tema de decisión
más frecuente para los pequeños (1º ESO) y el estudio para los mayores (3º ESO y
1º Bachillerato). Sin embargo, las decisiones sobre los estudios se refieren a pro-
blemas diferentes en los dos grupos de mayor edad, mientras que para los alum-
nos de bachillerato el 75% plantean elecciones entre dos alternativas relaciona-
das con el estudio (p.ej.: estudiar una optativa u otras, un itinerario de bachille-
rato u otro, etcétera), prácticamente todos los estudiantes de 3º de ESO enfrentan
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TABLA II
Importancia atribuida por los estudiantes (primera mediana de la tabla) y dificultad (segunda mediana de la tabla) a
situaciones consideradas de riesgo 
Situaciones 1º ESO 3º ESO 1ºBach. Total
Mdn Mdn Mdn Mdn
Imp/dif Imp/dif Imp/dif Imp/dif
8. Dicen que las drogas son peligrosas pero conoces a gente que
las toma y dicen que no pasa nada. No sabes si probar 4/1 4/1 4/1 4/1
15. Tu amigo/a te está presionando para hacer algo que tú no
quieres. 3/3 3/2 4/2 3/2
23. Si quieres seguir con tus amigos/as tienes que actuar como ellos
y a ti hay algunas cosas que no te gustan 3/3 3/3 3/1 3/2
28. Beber forma parte de las actividades que sueles hacer con tus
amigos los fines de semana. Piensas que no deberías hacerlo y
que algo tendrías que cambiar. 4/2 3/2 3/1 4/2
29. Últimamente no te encuentras muy seguro de tu aspecto
físico y otros amigos te hablan de una forma rápida de perder
peso. Te gustaría estar más delgado pero sabes que algunas
dietas son muy perjudiciales para la salud. 2/1 1/1 4/2 2/1
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el estudio a la ausencia de dicha alternativa, (p.ej.: ir al instituto o no, dejar de
estudiar, o faltar a clases cuando me lo proponen).
Por otra parte, y aunque el número de alumnos es pequeño, llama la atención
que en los grupos de menor edad algunas decisiones se refieran a rutinas como:
“levantarme de la cama por la mañana” o “qué comer”.
¿Cuáles son las decisiones más difíciles de tomar?
En formato de pregunta abierta, volvimos a preguntar por las decisiones que
consideraban las más difíciles de tomar, de las últimas que habían realizado y las razo-
nes para considerlas de esta manera (Pregunta nº 2). Encontramos que para los de
1º de ESO las más difíciles son las relacionadas con la amistad, seguidas de la fami-
lia y los estudios. Para los de 3º de ESO las más difíciles de tomar son las relaciona-
das con la familia y las de tipo sentimental. En 1º de Bachillerato las más difíciles,
son sin duda, las referidas a los estudios, seguidas a bastante distancia de las senti-
mentales. Las razones a las que atribuyen la dificultad son similares en los tres gru-
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TABLA III
Algunas respuestas sobre decisiones difíciles de tomar y razones señaladas
1º ESO:
• En las que te da igual una cosa que otra y no sabes elegir
• Si tienes que elegir entre ayudar a un amigo o tener problemas en casa, eso es para mi lo más complicado
• Sobre los estudios, porque te haces más mayor
• En las que hay amistad, dinero, hogar, ser presidente, los estudios… porque son importantes
• Las que mayor importancia tienen porque si te equivocas puede ocurrir algo inesperado
• Qué trabajo vas a elegir
• Las que más te influyen porque te pueden ayudar y perjudicar a la vez
• Las más importante y que impliquen a más personas, porque puedes tomar una decisión y a los demás les
parece mal
• Sobre cuestiones familiares y asuntos con la justicia porque luego si dices o haces algo mal puede haber
muchas consecuencias
3º ESO:
• En las que están involucradas otras personas porque nunca estás segura de lo que pensarán, harán o dirán
• Cuando tengo que contar algo en casa, no sé si me van a regañar o no
• Las que tienen relación con el futuro
• Las que tienen que ver algo con la familia
• Las más importantes
• Decirles a tus padres que has sacado malas notas
• Pedir salir a una chica porque puedes quedar en ridículo
• En las que los demás dependen de tu decisión porque tienes que pensar en otras personas y no sólo en ti.
• Las que tienen que ver con los amigos porque cuesta mucho tomarlas
• Las personales porque son las más importantes
• En las que puedes perder algo o a alguien
1º Bachillerato:
• Decisiones sobre tu futuro que te afectan ahora, porque es muy importante pensar si eliges bien aquí o no.
• Aquellas que tienen consecuencias importante sobre tu futuro, por ejemplo qué estudiar en la universidad
• Las que tienen que ver con tu futuro, sobre todo el tema de los estudios o elegir novio
• Las que puedan tener repercusiones futuras, las que puedan delimitar tu vida o condicionarla. Estudios, tra-
bajo, familia
• La de los estudios porque tu futuro está en juego
• Las de los estudios porque se que según elija ahora voy a tener un futuro u otro
• Decisiones sobre los estudios, amigos, familia…
• Las que tienen un efecto en un futuro lejano
• Las que pueden afectar a las personas que quieres, porque te sientes mal tanto haciéndolo como si no lo haces
• Las relacionadas con los estudios, porque aunque tratas de estudiar lo que te gusta, siempre tomas en cuenta
la opinión de tus padres y quieres que no se enfaden.
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pos y hacen referencia a las consecuencias de la decisión y a su importancia. Los
aspectos relacionados con el futuro también presentan dificultad para los dos gru-
pos mayores, y lo que puedan pensar los demás es considerada una variable impor-
tante por todos los grupos (ver ejemplo de respuestas en la Tabla III).
Cuando los alumnos hablan de las últimas decisiones importantes (Pregunta nº 3)
que han tomado el tema señalado con mayor frecuencia por todos los grupos está
relacionado con el estudio (ver Tabla IV). En bachillerato la mayoría se refieren a
la elección del tipo de bachillerato y el resto hacen referencia a retomar los estu-
dios, compatibilizarlos con un trabajo o la elección entre actividades de estudio y
ocio. En 1º de ESO esas decisiones se referían fundamentalmente a la elección del
centro de secundaria y a elegir entre actividades de estudio y ocio. En 3º de ESO
la última decisión importante se refiere, con una frecuencia muy elevada, a
seguir estudiando (y no abandonar) cuando todavía deben cursar un año más
para finalizar la enseñanza obligatoria y la mayoría no ha cumplido los 16 años. 
La familia y los amigos son en los dos grupos de mayor edad los temas más
frecuentes después de los estudios, sin embargo, los más pequeños no indican en
ningún caso decisiones pasadas importantes relacionadas con la familia y en su
lugar eligen con frecuencia situaciones relacionadas con el ocio. 
Cuándo los alumnos hablan de las decisiones importantes futuras (Pregunta nº 4)
el tema señalado de nuevo por todos los grupos con mayor frecuencia vuelve a ser
el del estudio (ver Tabla V). En bachillerato este es el tema estrella de las decisio-
nes de la gran mayoría de los alumnos. Los alumnos más pequeños prevén que
tendrán que ocuparse de nuevos temas: familia, trabajo, matrimonio, residen-
cia… que no se incluían en las respuestas anteriores y los alumnos de 3º de ESO
desplazan a la familia por los amigos y los noviazgos. 
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TABLA IV
Últimas decisiones importantes, porcentaje de temas indicados según grupos de edad.
1º ESO (N=22) % 3º ESO (N=24) % 1º BACHILl. (N=22) %
Estudios 32 Seguir estudiando 21 Estudios 50
Ocio 18 Familia 17 Familia 9
Amigos 14 Ninguna/NC 17 Amigos 9
Ninguna 14 Amigos 13 Novios 9
Otros 9 Novios 13 Otros 14
Rutinas 4 Atuendo 8 Salud 4
Novios 4 Dinero 4 Atuendo 4
Ropa 4 Rutinas 4
Sexo 4
TABLA V
Decisiones importantes futuras, porcentaje de temas indicados según grupos de edad
1º ESO (N=22) % 3º ESO (N=24) % 1º BACH. (N=22) %
Estudios 52 Estudios 33 Estudios 82
Familia 9 Amigos 23 Ocupación 4
Ocupación 9 Novios 13 Ocio 4
Matrimonio 9 Matrimonio 4 Matrimonio 4
Residencia 4 Ocupación 4 Residencia 4
Ocio 4 Familia 4
Otros 9 Ocio 4
ns/ nc 13
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De nuevo, es destacable que en todos los grupos, incluso en 1º ESO, algunos
alumnos prevén que estas decisiones se referirán a si abandonar o no los estudios
(14% en 1º ESO, 13% en 3º ESO y 9% en bachillerato). 
Los estudios también son las decisiones más difíciles que piensan tomar (Pre-
gunta nº 5), especialmente para los de bachillerato y los de 1º de ESO (ver Tabla
VI). Concretamente, encontramos un número relativamente elevado de estu-
diantes que hacen referencia a la decisión de abandonar o no los estudios (23%
en 1º ESO, 8% en 3º ESO y 9% en Bachillerato). Los adolescentes mayores seña-
lan también como decisiones difíciles las que tienen que ver con independizarse,
el matrimonio, elegir lugar de residencia y la elección de amigos adecuados. Los
más pequeños señalan la familia y el trabajo y los de 3º de ESO los novios y el
matrimonio.
Conclusiones
¿Sobre qué deciden los adolescentes?, ¿cuáles son las decisiones que conside-
ran importantes y difíciles de resolver?, ¿cómo perciben las situaciones que habi-
tualmente son consideradas de riesgo?, ¿qué es lo que hace que una decisión sea
importante y difícil? Estas son las preguntas que nos hicimos inicialmente, tra-
taremos ahora de dar respuesta a las mismas integrando los resultados encontra-
dos con el cuestionario estructurado (decisiones hipotéticas) y los resultados de
las preguntas abiertas (decisiones desde una perspectiva más personal). 
¿Sobre qué deciden los adolescentes?
En nuestro estudio los adolescentes describen situaciones personales de deci-
sión relacionadas básicamente con los estudios, la familia, los amigos, las relacio-
nes sentimentales, el ocio, la ropa y en menor medida el alcohol y el tabaco. Con-
cretamente el mayor número de decisiones recientes se centran en el estudio,
seguido de los amigos y el ocio. Estos temas ya habían sido encontrados referen-
ciados en la literatura sobre Toma de Decisiones (p.ej. Fischhoff et al. (1991),
Friedman (1991) y Mann et al. (1987) con adolescentes de diferentes nacionali-
dades).
¿Cuáles son las decisiones importantes en la vida de los adolescentes?, ¿qué situaciones
les resulta difícil resolver? 
Las respuestas a estas preguntas parecen ser algo diferentes dependiendo de
que los adolescentes atribuyan la importancia o dificultad a decisiones sobre
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TABLA VI
Decisiones difíciles, porcentaje de temas indicados según grupos de edad
1º ESO (N=22) % 3º ESO (N=24) % 1º BACHILL.(N=22) %
Estudios 45 Estudios 17 Estudios 59
Familia 14 Amigos 4 Independizarse 9
Trabajo 14 Novios 13 Residencia 9
Matrimonio 4 Matrimonio 13 Matrimonio 9
Amistad 4 Trabajo 4 Amistad* 9
Ocio 4 Familia 8 Otros 4
Otros 14 Ocio 4
ns/ nc 25
Otros 13
* En bachillerato, las decisiones relativas a los amigos no se refieren a problemas de relación sino a la elección de
amigos adecuados que algunos adolescentes de estas edades relacionan con conductas de riesgo en momentos de
ocio.
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situaciones teóricas (cuestionario estructurado) o bien describan, desde su expe-
riencia, las decisiones que consideran importantes o difíciles de tomar (preguntas
abiertas). 
Cuando los adolescentes valoran la importancia y la dificultad de las situacio-
nes del primer cuestionario, nuestros resultados indican que para todos los estu-
diantes entre 14 y 19 años estas situaciones tienen que ver con la familia, los
estudios y los amigos. Ahora bien, las decisiones sobre temas familiares son con-
sideradas más importantes y más difíciles que las decisiones sobre los amigos o
los estudios. 
A pesar de que las respuestas de los sujetos reflejan que las decisiones relativas
a la familia son consideradas muy importantes y muy difíciles de tomar, da la
impresión que los alumnos no tienen muchas oportunidades de participar en
ellas, puesto que describen pocas decisiones reales de este tipo y cuando lo hacen
pueden ser extremadamente difíciles. Así, por ejemplo, nos hemos encontrado
con descripciones sobre decisiones de con qué padre vivir en casos de separacio-
nes o el tipo de relación que van a mantener con alguno de ellos. 
Por el contrario, las relativas al estudio, como es lógico, son mucho más fre-
cuentes, indicando este dato que el contexto escolar puede proporcionar, y pro-
porciona según nuestros datos, posibilidades variadas para tomar decisiones, en
algunos casos tan importantes como decidir su futuro académico y profesional.
Así, cuando los adolescentes describen sus últimas decisiones importantes, y
aquellas que consideran que tendrían que tomar en el futuro, hacen referencia en
muchos casos a la elección entre continuar o abandonar sus estudios, hecho que
se refleja desde 1º de ESO.
¿Cómo perciben los adolescentes las situaciones que habitualmente son consideradas de
riesgo por los adultos? 
Por lo que se refiere a las situaciones relativas a conductas de riesgo, aunque
son consideradas por los adolescentes como importantes no las perciben como
decisiones difíciles; es como si tuvieran claro como se debe actuar frente a ellas.
Habría que considerar, pues, la posibilidad de que las respuestas de los sujetos
puedan estar reflejando la incorporación, de forma más o menos automatizada,
de respuestas que se consideran socialmente aceptables (deseabilidad social).
Téngase en cuenta que estas situaciones son situaciones consideradas “a priori”
de riesgo por los adultos. Por otra parte, solo aquellas relacionadas con la presión
de grupo parecen ser más difíciles de manejar para los estudiantes de secundaria
obligatoria, especialmente para los de 13-14 años. Este dato es coherente con las
conclusiones de otros autores en relación a la influencia del grupo y el conformis-
mo social en adolescentes, según las cuales, parece que la influencia ejercida por
el grupo de iguales es un factor, entre otros, que impulsa a los adolescentes a
comportamientos antisociales o de riesgo y que, el conformismo dentro del
grupo, alcanza un nivel máximo al principio de la adolescencia y disminuye de
forma significativa a partir de los 15-16 años (Coleman y Hendry, 2003). 
Por último, ¿Qué hace que una decisión sea difícil para los adolescentes? 
Cuándo se les pregunta por aquello que hace difícil tomar una decisión, los
adolescentes señalan factores como la importancia que se asigne a la decisión, las
consecuencias que se deriven de la misma, así como lo que puedan pensar los
demás (este factor es señalado especialmente por los más pequeños). Además, los
dos grupos mayores (14-19 años) señalan que aquellas que tienen repercusiones
en el futuro también dificultan la decisión. 
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En conclusión, en nuestro estudio, los adolescentes se han manifestado como
activos tomadores de decisiones que no tienen dificultades en identificar decisio-
nes tomadas recientemente. Sus decisiones describen situaciones relacionadas
básicamente con la familia, el estudio y los amigos. Estos datos, sin embargo,
pueden ser matizados en función de la edad; las decisiones en la adolescencia
temprana están ligadas a situaciones de ocio con más frecuencia. Los adolescentes
de mayor edad describen fundamentalmente elecciones de tipo académico o de
preparación profesional y el alumnado de 3º de ESO señala además decisiones
relativas a los amigos y los novios. Por ello, pensamos que el aumento de las
decisiones sobre las relaciones sociales puede comprenderse también como un
cambio en sus intereses y experiencias. Compartir actividades, “hacer cosas jun-
tos”, es una característica esencial, un valor importante no solo de las actividades
infantiles (Clark y Ayers, 1993) sino también de la adolescencia, especialmente,
de la adolescencia temprana. En estos primeros años, las decisiones acerca de con
quién ir, qué se hace con quien, qué comprarse o como vestirse, son importantes
a la hora de pertenecer o no a un grupo determinado. Por otra parte, compartir
actividades lúdicas facilita el vínculo entre amigos; también en la exploración de
nuevas áreas, fundamentalmente ligadas al ocio, surgen nuevas oportunidades
para relacionarse. Nuestros datos indican que, en este periodo, el grupo de igua-
les puede ejercer mayor presión sobre las decisiones de los adolescentes, resultan-
do éstas especialmente difíciles cuando implican la elección entre compañeros,
relaciones, o actividades de ocio. De este modo, con la aparición progresiva de
nuevos contextos sociales, el tiempo y las actividades compartidas con la familia
van disminuyendo pudiendo surgir, en la edad media, conflictos entre la familia
y los amigos, así como nuevas preocupaciones relacionadas con los nuevos víncu-
los y los sentimientos de atracción hacia los iguales del mismo o diferente sexo,
que se reflejan también en el relato de sus decisiones. En este periodo interme-
dio, los amigos no se definen por ser personas con las que pueden hacerse cosas,
sino que aparecen intensos y recíprocos sentimientos de lealtad, confianza y
apoyo. Así, en nuestro estudio, con un formato de preguntas abiertas, encontra-
mos que el número de decisiones sobre los amigos y los novios aumenta en los
adolescentes de 3º de ESO, señalando además una mayor dificultad en las deci-
siones que se refieren a la familia. Por otro lado, los jóvenes de mayor edad de
nuestra muestra, se encuentran en un momento en el que su futuro inmediato
estará marcado por las decisiones de tipo académico y profesional que reflejan las
situaciones que describen. La predominancia de decisiones relativas al estudio
podría indicar que el instituto es un contexto o escenario social de gran impor-
tancia para la toma de decisiones de los adolescentes que permanece relativamen-
te estable y que tendrá aún más peso cuando se desarrollen estudios no obligato-
rios. Estos datos parecen conceder al contexto escolar un papel mayor que el
señalado por Jackson (1998, citado por Moreno y del Barrio, 2000) en su diagra-
ma sobre diferentes contextos y su grado de importancia en la segunda mitad de
la adolescencia, aunque el hecho de que las decisiones descritas se ubiquen en
esos escenarios y no en otros, puede no reflejar directamente la importancia que
los adolescentes otorgan a cada uno de ellos.
Dado que las actuales propuestas educativas contemplan opciones y programas
diversificados al finalizar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligato-
ria, parece necesario reconsiderar el abordaje de la Toma de Decisiones en el con-
texto escolar, especialmente si tenemos en cuenta que los adolescentes de nuestro
estudio (Gambara y González, 2004) no consideran todos los elementos necesa-
rios para tomar de manera adecuada las decisiones y, en general, nadie les ha ense-
ñado a tomar decisiones, ni perciben la importancia de buscar ayuda para resolver
las decisiones como lo hacen los adultos (Halpern-Felsher y Cauffman, 2001).
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Entendiendo sobre qué deciden los estudiantes y cómo afrontan las tareas de deci-
sión, los educadores estarán en mejor posición para crear situaciones de aprendiza-
je que favorezcan la toma de decisiones responsables (Osana et al., 2003).
Por último, debemos señalar como limitación de este trabajo el tamaño de la
muestra utilizada y las características de la misma. La razón de no contar con un
número mayor de participantes obedece a que el trabajo que aquí se presenta es
parte de una investigación más amplia donde se procedió con análisis cuantitati-
vos y cualitativos; investigación que hubiera sido impracticable con una muestra
mayor (Gambara y González, 2004). Sería, por tanto, conveniente para analizar
adecuadamente los temas sobre los que deciden los adolescentes ampliar el tama-
ño de la muestra para constatar o no las diferencias entre los grupos de edad y así
poder generalizar los resultados.
En cualquier caso, hemos observado un vacío en España en la investigación
sobre toma de decisiones en adolescentes que integre los conocimientos en el
campo de la Teoría de la Decisión Conductual y el conocimiento del mundo ado-
lescente desde una perspectiva más evolutiva. Este trabajo, con sus limitaciones,
ha sido un intento tímido dirigido a caminar hacia esa integración. Son muchas
las preguntas que pueden dirigir la investigación futura, tratemos de ir respon-
diéndolas. 
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Notas
1 El cuestionario completo está a disposición de los lectores
2 Los valores alfa de Cronbach para cada una de las agrupaciones de temas según importancia y dificultad, respectivamente, son
para estudio: 0,64 y 0,59; familia: 0,53 y 0,70; amigos: 0,80 y 0,76; dinero: 0,45 y 0,51 y c.riesgo: 0,63 y 0,56
3 no asumiendo esfericidad
4 no asumiendo esfericidad
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Apéndice
Preguntas abiertas
Todos los días tomamos decisiones. Algunas de ellas tienen consecuencias importantes y es conveniente pen-
sarlas bien. Además unas son fáciles y no les dedicamos apenas tiempo otras, sin embargo, son más difíciles.
Nos gustaría conocer algunas de tus decisiones. No existen respuestas correctas o incorrectas, lo importante es
que reflejen lo que realmente haces o piensas, Recuerda que los datos son confidenciales.
Tómate tu tiempo para responder y si necesitas alguna aclaración no dudes en preguntarnos
1. ¿Recuerdas alguna decisión que hayas tomado recientemente?
1-
2-
3-
2.- ¿Qué decisiones piensas, de las tomadas recientemente, que son las más difíciles? ¿por qué?
3.- Piensa un momento en las últimas decisiones que hayas tenido que tomar… de ellas ¿Cuál piensas que ha
sido la más importante? Descríbela.
4. Piensa ahora en las próximas decisiones que vas a tener que tomar… De ellas, ¿cuál crees que será la más
importante? Descríbela
5.- De todas las decisiones que vas a tener que tomar, ¿Cuál de ellas crees que será la más difícil?, ¿por qué?
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